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Eunike Freskilia Sintisye Pardede: S351508017. 2017. PERLINDUNGAN 
HUKUM PEMBELI LELANG ATAS LELANG YANG DIBATALKAN 
OLEH HAKIM  
Tesis: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret 
 
Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis perlindungan hukum pembeli lelang yang beritikad baik atas lelang 
yang dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim dan bagaimana upaya-upaya 
yang dapat dilakukan pembeli lelang untuk mendapatkan perlindungan hukum 
ketika hak-haknya berakhir akibat dari pembatalan lelang oleh Hakim. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) 
yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 
permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang 
dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim 
yang menyatakan lelang batal demi hukum menimbulkan implikasi berakhirnya 
hak pembeli lelang atas objek yang dibelinya melalui lelang. Hak-hak pembeli 
lelang di setiap putusan pengadilan tergantung pada majelis hakim yang 
memberikan pertimbangan hukum dan penilaian yang berbeda. Perlindungan 
hukum secara represif merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli 
lelang untuk memperoleh kembali hak-haknya yaitu dengan mengajukan 
gugatan kerugian kepada Penjual ke Pengadilan Negeri. 










Eunike Freskilia Sintisye Pardede. S351508017. LEGAL PROTECTION FOR 
AUCTION BUYER ON AUCTION ANNULLED BY JUDGESThesis: 




The objectives of research were to find out and to analyze the law protection for 
the auction purchasers having good will over the auction considered as void for 
the sake of law by the Judge and the attempts the auction purchasers can take to 
get law protection when their rights end due to the auction cancellation by the 
Judge.  
This study was a normative law research using statute approach-studying the 
legislation related to the problem encountered- and conceptual approach -the 
one departing from perspectives and doctrines developing in the law science that 
can be a guideline for constructing legal argument when solving a legal issue.   
From the result of research and discussion, it could be concluded that the 
Judge’s Verdict stating that the auction is void for the sake of law had an 
implication to the end of auction purchasers’ right to the object they have 
bought through auction. The auction purchasers’ right in every court’s verdict is 
dependent on the chamber of judges giving different legal deliberation and 
assessment. Repressive law protection is an attempt that can be taken by auction 
purchaser to recover their rights by filing the law suit for loss to Seller to the 
District Court. 
 
Keywords: Legal protection, auction buyers, and auctions annulled                 
 
 
 
 
 
